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BAB 1 : KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
1.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, pengujian, dan analisis yang dilakukan mengenai hubungan 
pengetahuan, penggunaan APD, pengawasan dan sikap kerja dengan kecelakaan kerja pada 
pekerja PT. Kunango Jantan Group tahun 2016, disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Lebih dari separuh pekerja PT. Kunango Jantan Group pernah mengalami kecelakaan 
kerja. 
2. Pekerja PT. Kunango Jantan yang mengalami kecelakaan kerja lebih banyak pada pekerja 
dengan pengetahuan yang rendah. 
3. Sebagian besar pekerja PT. Kunango Jantan Group tidak menggunakan APD lengkap 
4. Sebagian besar pekerja PT. Kunango Jantan Group melakukan pekerjaan tidak 
ergonomis. 
5. Lebih dari separuh pekerja PT. Kunango Jantan Group yang mengalami kecelakaan kerja 
menyatakan pengawasan tidak baik. 
6. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan  dengan kecelakaan kerja 
pada pekerja PT. Kunango Jantan Group. 
7. Terdapat hubungan yang bermakna antara penggunaan APD dengan kecelakaan kerja 
pada pekerja PT. Kunango Jantan Group. 
8. Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap kerja dengan kecelakaan kerja pada 
pekerja PT. Kunango Jantan Group.  
9. Terdapat hubungan yang bermakna antara pengawasan dengan kecelakaan kerja pada 
pekerja PT. Kunango Jantan Group 
  
 
1.2 Saran 
1.2.1 Bagi Pimpinan Perusahaan 
1. Diharapkan dapat memberikan pelatihan mengenai sikap kerja yang benar terhadap 
pekerja. 
2. Diharapakan agar mendorong pekerja untuk selalu menggunakan APD lengkap saat 
bekerja 
1.2.2 Bagi Pekerja Perusahaan 
1. Disarankan pekerja melakukan kegiatan kerja dengan sikap kerja yang tepat sesuai 
dengan kegiatan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. 
2. Disarankan untuk selalu menggunakan APD ketika bekerja untuk mengurangi resiko 
terjadinya kecelakaan kerja. 
1.2.3 Bagi Peneliti Lain 
Diharapkan peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
variabel-variabel lain yang berhubungan dengan kecelakaan kerja seperti usia, masa kerja, 
tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, penerapan SMK3, dan lain-lain.  
 
